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P a g i n a  L i t e r a r i a  
Salvador Gumi i Clavell, "Gonasso", de 77 anys d'edat, $11 d'Alcover i 
resident a Reus és qui omple en aquesta ocasió la nostra PAGINA LITE- 
RARIA. Esperantista de tota la vida, ha pres part en congressos estatals i 
internacionals d'aquesta Ilengua. Va ser un dels tres espanyols que partici- 
paren en el Congrés d'homenatge a Zamenhof, fundador de l'esperanto, a 
Varsovia, I'any 1959. És, a més, membre del Redakto Komitato (comiti 
de Redacció) d'"Horizonto", revista esperantista d'informació i cultura. 
Salvador Guma obtingué el primer premi de narració en llengua catalana 
en el certamen literari "Vila d'Alcover" del present any. L'obra que hi 
presenta és la que avui us oferim. 
RONDALLA DE BON HUMOR 
EL PINTOR 
Vell, flac, adust, de cara arrugada, un xic avar i nerviós ... el Sr. Bonet, 
segons diu el1 mateix, només esta tranquil quan dorm o quan es troba al 
seu trog de terra lluny de la ciutat civilitzada. No té costum de mentir; 
parla destacant els mots per fer recordar clarament aquell temps tan Iloat, 
quan el món era tot diferent d'ara, quan els impostos estatals es podien 
pagar, quan els arbitris municipals encara no havien esquitxat el seu 
mortífer verí a tot aquell que té una fumera alta, un picaporta o un 
receptor de televisió; quan no existien aquestes lleis del treball tan plenes 
d'embolics, que poden pertorbar el cervell de qui per forga les ha d'enten- 
dre; quan el cost d'unes sabates s'expressava amb dues xifres i no amb 
quatre xifres grosses com ara. 
En llevar-me al matí -diu sovint- la rabia tot seguir em crema per 
dins, perque actualment, que no fa enfadar? No tinc dret de dir als meus 
treballadors que pateixen de droperia, que són desmanyotats o que es 
mereixen que el dimoni se'ls endugui; no puc preguntar als meus clients 
que m'exigeixen uns serveis immediats i perfectes, si em pagaran perfecta- 
ment i tot seguit; haig de sentir dir que els impostos s'inflaran, que han 
inventat una bomba capas d'esberlar el món o, senzillament, comprovar que 
els pots de pintura que rebo són tan alts de preu com baixos de qualitat i, 
per si no fos prou, una mica buits! 
Llest, competent i complaent el Sr. Bonet s'havia fet, quan era jove, 
una clientela que encara manté al cap de tants anys. Son proposit fou 
sempre: Fer un treball immillorable, acontentar els clients, conquerir-ne de 
nous, fer-se famós per la qualitat del seu treball; i és adust perque no esta 
mai content; i és avar perque ambiciona un lloc superior i digne dins la 
professió. 
Els Srs. Gros viuen separats de la ciutat en una finca on abunden les 
flors, el sol i la música dels ocells. Finca o jardí, és l'obra de I'ingeniós i 
graciós Sr. Gros, que té sa filosofia: "Tothom té la vida com se l'ha 
fregida; val més viiire mig fora del món quasi sol, que no pas discutir amb 
un civilitzat qualsevol"; "perque les discussions es tornen disputes i les 
disputes, baralles; doncs, fora les discussions! Que mani a cada casa una 
sola espasa, i si tothom obeeix, la Pau hi persisteix". "La Naturalesa és la 
tiosea mate, per que hom s e  n'aparta? Hauríem de viure sempre dins 
d'una naniralesa ben natural". 
Encara que és xerraire, el Sr. Gros no vol discussions i per aixb es 
reserva el dret de decidir a casa d'acord amb els principis ja exposats i 
també perqu& -segons ell- eis homes són superiors a les dones i no  6s gens 
adient que el cap de casa faci cas de les opinions capricioses de la muller. 
Per aixb no escoltava els murmuris de la Sra. Tecla, muller seva, sobre el 
jardí: On poden volar ocells també hi poden volar cuics, vespes o mosques; 
on hi ha roses hi ha punxes; on hi ha flors, hi ha herbes i no falten 
a v e s  nauseabundes on voletegen finíssimes papallones. 
El "Paradís", -així ha batejat el Sr. Gros el seu jardí- esta voltat 
d'una paret, i I'entrada tancada amb una porta alta, de ferro, artísticament 
bonica, que dóna pas a un passeig majestuós vorejat amb unes altes aci- 
cies. Un dels amics del Sr. Gros, en veure'l tan orgullós del seu "Paradís" 
en to  festiu li gasti una broma: 
- Segons el teu parer, no estaria més bé que diguéssim "cara de la 
casa" que no pas faqana? 
- Ben pensat, em sembla que tens raó. 
- Doncs el teu "Paradís" no té cara! Només hi ha paret! 
- Tu, capsigrany, que no t'has fixat en la porta de ferro tan alta i 
noble? Doncs n'és la faqana o la "cara" com tu dius. 
Si per un sentiment d'art o de coqueteria les dones s'empolven la cara 
i fan sobreixir els llavis amb una mixtura vermella, també la porta de 
ferro, per una mena d'analogia o necessitat estetica, s'havia de repintar tot 
seguit. 
- Tecla, -mana el Sr. Gros- fes venir el pintor. 
El pintor, Sr. Bonet, decideix anar-hi personalment, perqui el Sr. Gros 
és un client tic, el gust del qual, delicat i aristocritic, no fóra segurament 
hen compres pels seus obrers, sempre desmanyotats i mai prou complaents. 
- Bon dia, Sr. Gros, en que el puc servir? 
- Miri, la porta del nostre "Paradís" s'ha de repintar; pero tingui en 
compte que és la cara o part més simbblica del nostre jardí. 
- Digui'm, estimat Gros, quin color hi vol? 
- Bé ... potser vermell? No ho sé exactament ... Vós, Sr. Bonet, ve11 
professional, com ho faríeu? 
- Jo, per una ferralla tan artística com és la seva porta, que em 
sembla única, escolliria ... el gris ... d'acer ... sí, sí, un color grisenc d'acer. 
- Tinc una alta consideració de la vostra experiencia, Sr. Bonet; tal 
com ho fareu m'estari bé. 
Amb hutllofes al front i encesa de cara i newis pels cuifs, la Sra. Tecla 
va haver de deixar el ganxet i el fil i anar-se'n de l'ombra d'aquell til.ler 
que ella havia escollit pensant que si la til.la calma els nervis, amb més 
motiu ho faria l'ombra de l'arbre que la produeix. 1 caminant irritada va 
anar a parar on el pintor acabava la tasca. 
- Oh, Sr. Bonet! Quin color m'hi posa? 
- Senyora, el que havem acordat: Un grisenc d'acer, el més adient per 
a una obra d'art de ferro com és la seva bella porta. 
- Pero, perque I'ha pintat de verd? Que es pensa que és una regadora? 
- De verd? 1 ara, que diu? Si no n'he portat de verd! Vegi, Senyora, el 
pinzell, és el testimoni més verídic del món! 
- Miri, miri aquell reflex verd, aquells matisos verdosos al llarg del 
barrot del mig! Aixo no m'agrada. 1, girant-se, se n'ana, i el pintor mosse- 
gant-se la llengua grunyia renegant contra la sort. Ja  li semblava estrany 
que tot anés tan bé. Al cap d'un moment "per casualitat" apareix el marit, 
l'home que mana a casa seva. 
- És extrany, Sr. Bonet, de que ve aquesta verdor? 
- Pero de quina verdor em parla? ¡Si no hi ha res que sigui verd! 
- M miri aquell refiex de llum verdosa, aquells matisos verds al 
llarg del barrot central! No, de cap manera no convé el verd per a la 
"cara", vull dir la porta del nostre jardí. Torni a pintar-la. 
- Tal com mani es fari, Sr. Gros; pero digui'm quin color hi vol? 
. 
- Doncs bé, potser negre; sí, el ferro és negre, doncs fem-ho al natu- 
ral. 
Encara que el pintor, bo i callant, no hi estava d'acord perque -el1 es 
deia- no s'ha vist mai enlloc que el ferro sigui negre, digué: 
- Conforme, Sr. Gros; pero I'haig d'advertir que ha escollit precisa- 
ment un color de tal mena, que no es pot discutir, perque només hi ha un 
color negre mentre dels altres colors n'hi ha tants com hom vulgui: de 
claríssims, de clars, de clarets, de fosquets, de foscos i de fosquíssims. 
- Ja sabeu, Sr. Bonet, que no m'agrada discutir, i menys encara amb 
vós. 
I el pintor posa mans a I'obra amb el negre amb el qual el1 no veia el 
resultar gaire clar. 
La senyora Tecla, a causa dels habitants aeris del seu "Paradís" no 
podia seguir fent ganxet a l'ombra d'aquell til.ler que no li calmava la 
nerviositat i es veia obligada a moure's esquivant els minúsculs atacants 
que I'empaitaven; feu cap per segona vegada davant del pintor. 
- Que fa, Sr. Bonet! Es pensa vosté que el nostre jardí és un cementi- 
ri? Negre, color mortuori, fúnebre! Quina idea; aquesta no me l'esperava! 
- Senyora, només hi ha un negre, jo no en tinc la culpa d'aixb. 
Ella, 'emmoscada, es gira bruscament i al cap d'una estoneta "per 
casualitat" es presenta el seu marit: Quina negror! Hom podria creure que 
aquí hi ha un cementiri important; massa, massa negre per la cara, vull dir 
la porta del nostre "Paradís". 
- Senyor Gros, diu el pintor, ja l'he advertit que només hi ha "un" 
negre. 
- No m'agrada discutir, ja ho sabeu; tingueu paciencia i torneu a 
pintar-la. 
- La meva paciencia és inesgotable si la seva bossa també ho és. Puc 
pintar i anar pintant la seva porta fins que els barrots es toquin l'un a 
l'altre; perb, per favor, quin color hi vol? 
- Doncs bé ... Vós, pintor, ple d'experikncia, no podríeu escollir el 
millor? 
- J o  hi posaria un color grisenc d'acer; sí, sí, un gris acerat com li cal. 
- Probablement teniu raó. Pinteu-la com el seny us dicti per l'expe- 
riencia. 
El pobre pintor torna a pintar-la tal com la pinta la primera vegada. En 
acabar, dins de la seva confusió mental, busca la causa d'aquell verd que la 
Sra. Tecla'va notar i que el Sr. Gros hagué de veure malgrat la seva 
filosofia; que no s'ha de fer cas de les opinions eapricioses de les dones. 1 
mirant la porta per sota les acacies, nota que la llum del sol, passant com 
filtrada entre les fulles i per les fulles primes i fines, matisava de verd el 
color grisenc d'acer d'aquella porta de ferro tan alta i artísticament bo- 
nica! ' . 
Tornant cap a casa, no podia fixar clarament les idees. Les més diver- 
ses impressions li giraven dins del cap: Un fenomen Iluminós rarament 
observat; la forqa dels capricis de les dones; els dubtes de rota mena de 
filosofia, la satisfacció pel triomf de la seva experiencia professional ... perb 
el que més li feia bategar el cor i I'ofuscava, era aixb: Que hauria passat si 
el1 en lloc de venir-hi personalment hi hagués fet venir un dels treballadors 
que té, que, segons ell, no els pot dir com voldria: Ves-te'n al bordell!!? 
